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Predstavljanje akcije “Vraćen život”
Presenting “Back to life” campaign
Udruga “Remisija” u srpnju 2014. godine, na svojoj web-stranici www.remisija.hr pokrenula je akciju “Vraćen ži-vot”, čiji je cilj osigurati dostupnost biološke terapije svim 
bolesnicima oboljelim od upalnih reumatskih bolesti. Da 
bi projekt bio uspješno proveden, utvrđeni su komunika-
cijski ciljevi: podizanje razine svijesti o problemima bole-
sti i mogućnostima liječenja, educiranje i poticanje ciljane 
javnosti na akciju – bolesnika i njegove obitelji, liječnika 
primarne zdravstvene zaštite, subspecijalista reumatolo-
ga, HZZO-a, predsjednika države, saborskih zastupnika, 
ministarstava rada i zdravlja – upis bolesnika u registar te 
konačno ostvarivanje prava na liječenje biološkom tera-
pijom od prvog dana na teret HZZO-a. Omogućili smo 
slanje pisma putem naše stranice izravno ravnateljici HZ-
ZO-a. U odnosu na primarnu zdravstvenu zaštitu ističe-
mo potrebu za boljom uključenosti u naručivanje i dija-
gnostiku, u odnosu na reumatologe istaknuli smo zahtjev 
za upisom oboljelih u registar, u odnosu na HZZO ista-
knuli smo stvarnu potrebu ispunjenja naših zahtjeva. Sve 
okončavamo medijskom kampanjom, koristeći se svime 
do sada postignutim, da bismo potaknuli HZZO na is-
punjenje zahtjeva i postizanje naših ciljeva.
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